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An Electronic Music Studio  
for the Independent Composer (1964)
G o r d o n  M u m m a
Gordon Mumma (né en 1935), compositeur américain (résidant au Canada 
depuis quelques années) et pionnier absolu dans le domaine de la live elec-
tronic music (cf. compte rendu de son disque paru dans le vol. 18, no 2 de 
Circuit) a publié le texte que voici dans le Journal of the Audio Engineering 
Society en 1964 (vol. 12, no 3, p. 240‑244). Le « home studio » étant tout sauf 
banal à cette époque, cet article, reproduit intégralement ici, constitue un docu‑
ment historique qui témoigne de l’apparition de la figure du compositeur élec‑
tronique indépendant. Cet article est reproduit avec l’aimable autorisation de 
Gordon Mumma et de l’Audio Engineering Society. 
Jonathan Goldman
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